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ABSTRACT
ABSTRACT
	This study aims to determine the effect of audit tenure, audit opinion, and financial distress on auditor change. The population of
this study is mining companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2012-2016.
	The data used in this research is secondary data in the form of financial statement. Data analysis was performed using logistic
regression statistical analysis. The results of this research show that audit tenure, audit opinion, and financial distress
simultaneously influence auditor change. Partially audit tenuresignificantly influence auditor change, whereas, auditor change  does
not influence auditor change.
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ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menentukan pengaruh dari masa perikatan audit, opini audit, dan kesulitan keuangan terhadap pergantian
auditor. Populasi pada studi ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan
metode regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa perikatan audit, opini audit, dan kesulitan keuangan secara
simultan berpengaruh terhadap pergantian auditor. Secara parsial, masa perikatan audit berpengaruh terhadap pergantian auditor,
sedangkan opini audit, dan kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.
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